



What is tbe prayer for the p笛task for 
- Boomerang causation佃d choice for the world ー
榛葉豊8
Yutaka SH町BA
Abs廿act: There is many retrospective prayer paradoxes. Especially, the Newcomb's Problem is related to the 
perfect prediction paradox and re廿ospective inf1uence. That problem contains one of the underlying 
spiriωality of capi削除m and westem sciences. We discl1sS the problem and propose one kind of boomerang 




















( 1 ) 両方の箱の中のものを受け取る .
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(2) 箱 2 に入っているものだけを受け取る，
のどちらかである.







逮した場合，箱 2 には 1 億円は入れない. すなわち箱 2
の中身は O である .
Case2 : もし彼が，あなたが箱 l の 10 万円は放棄して，
箱 2 の中に入っているものだけを受け取るとの結論に遺
した場合には. 1 億円を箱 2 に入れる.
以上の事をあなたは良く理解しているし，またあなた
が理解していることも超能カ者は知っている . さであな
たの最適戦略は 1 箱のみ受け取るか. 2 箱とも取るか， ど







Cぉe 1: 超能力者はあなたが ( 1 ) を採用する と予測した.
従って箱 l には 10 万円，箱 2 にはゼロ 円 .
Case 2:趨能力者はあなたが (2) を採用すると予測した.
従って箱 l には 1 0 万円，箱 2 には l 億円 .
Case 1 だった場合，戦略 ( 1) だと l 億 10 万円 ， (2) 
だと l 億円 . Case2 だった場合には， 戦略 (1)だと 10
万円， (2) だとゼロ円です.いずれの場合でも戦略 ( 1 )














詳細は割愛しますが 5L 予言の当たる確率をp とする
と，上での数値般定の場合p> 0.505 であれば，戦略
(2) すなわち空かも知れない箱 1 つだけを取った方が，
期待金額は大きくなります.
こうして
支配戦略原理 • 2 つの翁を取る戦略 (1)


















75%の一般人 • l つの箱
専門的哲学者 • 支配戦略である 2 つの箱
ということだそうです.サイエンス誌でのアンケートで
も， 1 箱派 : 2 籍派=2.5 : 1 という結果があるそうなの
で，専門的哲学者はごく少数ですから，このデュピュイ






































原理的に記述される ・ ・・ というような発想はまさにこ
の話に内包されていると思います.
本筋に戻して，遡及因果という点を考えましょう .
Dummet は 9} ，
鎗長の踊り : rある部族では成人の条件としてライオン狩
りに行って勇敢に振る舞わねばならない.若者は 2 日旅









遡及的な祈り: r私がラジオで r12 時間前に太平洋で船
が沈没し生存者は少数であるJ と聞いたとする . 私
の息子はその船に乗っていたはずだ.私は，息子が生存
者の中に入っていたように，溺れ死ななかったように，


























ント ・ カノレグィニストの感覚です. ニューカム問題で超
能力的予言者を神と言い換えれば，次のような判断をし
ていることになるでしょう .




略 (1)，すなわち 2 つの箱を取るという選択をしたら，
神はそれを予見していて，中の見えない箱の中は空であ
る.結果，私は中の見える箱の中の 10 万円を得る . 故に




10 万円受け取ることになることも， 支配戦略 (1) を取っ
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なゲームです.
約束ゲーム : f ピエーノレとマリ ーが共に効用を高める交換
は可能である . 現状の効用はピエーノレ (0， 0) ， マリ ー
(0, 0) である. ただし括弧の中第 I 項がピエーノレの効
用，第 2 項がマリーの効用である. 交換が成立すれば状
態は
( 1, 1 ) となる . ところが，交換の手続きは両者同時に
若手ではなくて，まずピエーノレが交換物を先にマリーに
波さなければはならない. この時点で状態は (0 ， 1 ) に
なる . 次にマリーがそれに応えて，自分の交換物をピエ
ーノレに渡せば ( 1 ， 1 ) となって， めでたしめでたしであ
る . しかし，マ リ ーがピエーノレの物を入手して、，自分
の物を渡さないということ、起こりうる. この場合状態
は(・ 1 ， 2) になる .J 
ピエール マリー
交換する ー今 交換する 但・今 ( 1, 1 ) 
しない ー→ (-1, 2 ) 
























す. つまりピエーノレを超能力的予言者の役とし， マリ ー
を，箱を選択する f私j に比定します. ということは，
デュピュイは明示しませんが，ピエ}ルの予測は完壁に











しないはずだ. しか し， 現に今私にどエーノレの交換物が














だ決定していなし、からである . ところが， この過去が確
定するのはマリーが行動を決意する時点なのである . 上
の推論でマリ ーには交換拒否しか選べなかったように思
































・ 超能カ者は，今の私がこれから 1 つだけの箱を取ると
予測した.
• そこで， 中の見えない箱の中に l 億円を入れた.





















































































と渡辺による輪廻転生世界観 13， 14) という多世界論的見
方があります.自分とスペックが似ている人間は自分の
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